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③ メンバー1はそのカード 1をとなりのメンバー2に渡す。メンバー2は 30秒間、カード 1に描
かれた絵を見て覚える。 
④ 30秒たったら絵をしまい、メンバー2は自分のカード2に覚えた絵を30秒で描く。 
⑤ メンバー2はそのカード 2をとなりのメンバー3に渡す。メンバー3は 30秒間、カード 2に描
かれた絵を見て覚える。あとはメンバー4、5、6、…に対して④以下の手順を繰り返す。 
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 用途 ソフトウェア 分類 
1 ビットマップ(ラスタ)描画 ペイント Windows付属 
2 画像処理 JTrim フリー 
3 図形(ベクタ)描画 Wordの図形ツール Microsoft Office 
4 画像取り込み Winshot フリー 
5 GIFアニメーション作成 Giam フリー 
6 3DCGモデリング メタセコイア フリー 
7 音声録音・編集 Audacity フリー 
8 MIDI音楽データ作成 Domino フリー 
9 音声データ変換 Timidi95 フリー 





回 テーマ 概要 
1 はじめに ヒトとコンピューターの対比について／授業の概要／評価の
方法 











6 3DCGに挑戦(1) メタセコイアの基本操作／3DCGのクマを作ろう 











11 音声とMIDIのミキシング WAVE ファイルと MIDI ファイル／ソフト MIDI プレーヤー 








13 最終課題(1) 動画「本学のオススメ」の作成 
14 最終課題(2) 動画「私のオススメ」の作成 



























































































1)  渡辺卓也「ヒトの進化・コンピュータの進化」『神戸山手短期大学紀要』第 53号,57-68頁,2010 






In this paper, we report on the practice of information education based on the comparison between human 
and computer. The "human-computer comparison diagram" reinforces learning by allowing learners to visually 
understand the relative position of each unit of information science. Multimedia exercises on human cognitive 
function help improve understanding of both cognitive function and information science. In the future, by using 
the BYOD(Bring Your Own Device) environment and cloud services, we can expect to practice education that 
deepens and expands these understandings. Depending on the development of virtual reality and artificial 
intelligence technology, the fusion of human and computer may become a new trend, but the importance of 
comparison of human and computer should also be considered. 
 
 
 
 
 
 
